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• aparició de la mor-
H / fologia de la ciutat 
.JM^m^ dibuixada en la car-
tografía és un fenomen relativa-
ment modern. Fins al segle XVIII 
rinterés del cartógraf es centra mes 
en el coneixement del territori. L'o-
rografia moltes vegades apareix en 
perspectiva; s'indiquen les fortifica-
cions mes importants i els camins i 
rius principáis son dibuixats a ni-
vell esquemátic. Interessa mes el 
coneixement físic del territori que 
no pas el fet puntual i intern de les 
ciutats. En els plánols de Beaulieu, 
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per exennple, de la segona meltat 
del segle XVII, hom es limita a indi-
car el perímetre constru'rt d'aque-
Hes viles, amb expressió deis ele-
ments de fortificació i de comunica-
ció mes importants. 
La cartografía no slnteressa per 
l'estudi de la ciutat fins entrat el 
segle XVIII. Abans no trobarem gal-
res documents grafios que parin 
atenció en el desenvolupament de 
les trames urbanos de manera es-
pecífica. La planta deis conjunts 
urbans era representada de forma 
marginal, com un fet anecdótic, en-
front del territori exterior circum-
dant que interessava abastar i des-
criure en el seu conjunt. Les prime-
res planimetríes urbanes que s'exe-
cuten fan referencia a nuclis impor-
tants, amb poder polític, económic 
o religiós propi, com seria el cas de 
les grans capitals deis diferents es-
tats europeus, o bé a nuclis d'inte-
rés militar, com ara les places for-
tes de les nostres comarques. Fora 
d'aquest marc i abans de la primera 
meitat del segle XIX, resulta difícil 
trobar plantes generáis d'altres nu-
clis urbans. 
La planimetría urbana moderna 
es realitza a partir del moment en 
qué la ciutat assumeix el paper de 
dinamitzadora del procés d'indus-
trialització, que genera necessitats 
que fan modificar la forma deis nu-
clis urbans. Ja no és únicament l in-
teres per reflectir unes caracterís-
tiques geográfiques per Iligar-les a 
fets militars, sino que també inte-
ressen els aspectes comerciáis i de 
la industria, que donen noves in-
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Mapa de Catalunya, 
amb plénols 
d'algunes de les 
seves places fortes 
(1706-1729). Autor: 
D. de la Feuille. 
frastructures de primer ordre ais 
conjunts urbans. 
Els primers plánols urbans 
Analitzant la cartografía cata-
lana realitzada a partir del segle 
XVII, t robem referencias de plani-
metría urbana en diferents tipus de 
mapes. D'una banda hi ha alguns 
mapes de petita escala, general-
Territori de Castelló 
d'Empúries i part deis 
territoris de Vilanova, 
Paiau, Pau i Garriguella. ÉS 
anterior a 1716. Forma part 
d'una serie de mapes 
parcials de ¡'Empardé 
guardáis a la Biblioteca 
Nacional de Madrid. 
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ment a nivell de tot Catalunya, que 
incorporen plantes de ciutats a es-
cales mes grans i les sitúen al vol-
tant del mapa principal. Aquest sis-
tema, que no és gaire generalitzat, 
resulta interessant perqué permet 
identificar i exemplificar a nivell es-
quemátic les característiques de-
fensives mes importants d'aquelles 
places fortes, sense entrar a definir 
les característiques de la seva tra-
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ma urbana. Exemples d'aquest t i -
pus els t robem en el conegut mapa 
de Catalunya d'Ambrosio Borsano 
de 1687, que es conserva a la Bi-
blioteca Nacional de Madrid i que 
inclou a les bandes laterals les plan-
tes de les principáis places fortes, i 
a la part inferior algunes vistes de 
poblacions com Girona, Roses i 
Palamós, en perspectiva cavallera. 
Altres exemples serien el mapa de 
Catalunya del cartógraf francés 
Sansón, del 'any 1692; unplánolde l 
Principat i el Rosselló de 1695 rea-
litzat per Baudrand i Le Pautre; el 
plánol elaborat per D. de Feuille 
que correspon a l'any 1708 on apa-
reixen les places fortes de Campro-
don, Roses, Palamós, Puigcerdá i 
Girona; I, finalment, el mapa del 
comte de Darnlus imprés el 1726, 
on apareixen 23 places de pobla-
cions fortificades, entre elles Roses, 
Hostalric i Girona. 
Posteriorment, el 1851, apare-
gué també el mapa provincial de 
Francisco Coello, a escala 1 /200.000, 
que incloVa en els laterals plánols 
particulars a escala 1/10.000 d'al-
gunes viles fortificades, amb una 
técnica molt mes precisa en la defi-
n ido deis aspectes urbans. 
Un altre tipus de mapes, gene-
ralment realitzats a escales mítja-
nes, son aquells que fan referencia 
a sectors territorials que compre-
nen diversos nuclis urbans. Nor-
malment no contemplen la ciutat 
des de la seva análisi concreta, sino 
que es limiten a Indicar la seva loca-
(ització, definint a vegades la seva 
realitat física de manera molt apro-
ximada. Moltes de les poblacions 
que no eren places fortes en el 
segle XVIII t indran en aquest tipus 
de cartografía les úniques referén-
cies histórico-gráfiques de la seva 
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evolució urbana. Aquest és el cas 
de poblacions com Banyoles, Be-
salú, Palafrugell, Ripoll o la Bisbal. 
Les cantes náutiques que apa-
reixen a partir del segle XVII, i amb 
mes intensitat durant el segle XIX, 
suposen la continu'iíat actualitzada 
de la tradició medieval deis porto-
lans i son un tipus molt específic de 
cartografía que sovint també con-
templa el fenomen urbá. En elles 
l'element primordial és el mar, que 
apareix acompanyat del contorn 
costaner amb els seus accidents 
geográfics, i deixen en una posició 
secundaria la trama urbana de la 
població, generalment una pla?a 
Revista de Girona 
fo r taounav i la portuaria. En aquest 
grup s'inclouen totes les cartes ela-
borades pels diferents servéis hi-
drográfics mllltars de paVsos cpm 
Franga, Italia, Anglaterra i Espanya. 
Únicament en algunos cartes del 
segle XIX es pot apreciar un major 
interés per concretar el trapat urbá 
a través del dibuix. Exemple d'aixó 
és el plánol de St. Feliu de Guíxols 
de 18B5, fet per Rafael Pardo Figue-
roa, queinclou amb el conjunturbá 
tota la zona del port i la costa anne-
xa i defineix els límits de l'edifica-
ció, els trapats viaris i altres acci-
dents topográfics. 
D'altra banda, hi ha els plánols 
destináis a definir un sol nuc l iu rbá i 
el territori del seu entorn immediat. 
Els mllltars son els encarregats de 
desenvolupar aquesta cartografía a 
grans escales, amb plánols o vistes 
panorámiques de cíutats, que in-
clouen en les seves cróniques de 
guerra. Les poblacions son dibui-
xades per a millor coneixement es-
tratégico-militar o actuant de teló 
de fons de situacions de guerra. Hi 
ha interés per fer una representado 
de la ciutat de caire visual que resu-
meix de manera gráfica fets militars 
remarcables, posant émfasi en els 
elements defensius de les muralles 











Sant Feliu de 
Gulxols. Rafael 
Pardo de Figueroa, 
1889. 
terme la concreció d'aspectes rela-
cionats amb la definició del tragat 
urbá, la morfología del telxit I la 
topografía on aquest es desenvo-
lupa. Es valora la dlstinció entre 
ciutat i camp, definint els seus limits 
com si fossin dues parts antagóni-
ques. L'exércft necessitava una do-
cumentació adient a la seva actua-
ció i per aixó els seus mapas valora-
ven com a element primordial de 
les poblaclons el seu perímetre, 
amb les defenses i les possibles 
connexions amb l'exterior. Amb 
aquests criteris s'aixecaren planl-
methes de ciutats constituid es en 
places fortes, com Glrona, Figue-
res, Roses, Hostalhc, Puigcerdá o 
Raíamos. La cartografía de la resta 
de nuclis urbans és molt menor i en 
alguns casos prácticament inexis-
tent. 
Paral.lelament els enginyers mi-
litars també realitzaren alguns plá-
nols de projectes de creixement 
urbá o de noves implantacions, si 
bé en nombre menor. En general 
son plánols d'una clara intenciona-
litat urbanística, destinats a regular 
la implantado de les noves edifica-
clons, definint els nous tragats ur-
bans en algunas places fortes. Citem 
per la seva especificltat el plánol 
normatlu de Figueres de 1770, ela-
borat per Pedro Martín Cermeño, 
que, segons A. Alonso i B. Cervera, 
suposa un deis primers intents a 
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Catalunya de planificació global 
d'una ciutat. Altres exemples els 
podem trobar en plánols destináis 
a resoldre Tassentament de pobla-
ció en nuclis urbans de nova crea-
ció, com ara el cas de St. Miquel de 
Colera (1770) i el projecte de la 
nova vlla de Roses de Cermeño 
(1772). 
Finalment també hem de citar 
les planimetries sectorials d'aquell 
segle, referides generalment a sec-
tors de ciutat concrets. Correspo-
nien a aixecaments planimetries 
d'estat real o a projectes de nous 
conjunts amb rectificació d'alinea-
cions sovint promogudes des de les 
administraclons locáis. Bona part 
d'aquests plánols es conserven en 
arxius municipals i, juntament amb 
els plánols urbanístics deis engi-
nyers militars, constitueixen els 
precedents de les expansions ur-
banes posteriors. 
La r e n o v a d o cartográfica 
L'aparició del fenomen indus-
trial durant la primera meitat del 
segle XIX comporta problemes de 
densificació i salubritat a l'interior 
deis recintes fortificats i fa necessá-
ria la recuperado d'espats consoli-
dats en la ciutat medieval, conver-
tint-los en espais públics que aju-
daran a reliigar i transformar la tra-
ma urbana. Aquests canvis succes-
sius s'aniran constatant en el dibuix 
deis plánols de l'época. 
Amb la paulatina desaparició de 
les grans defenses militars que en-
cerclaven i contenien les ciutats, 
aqüestes experimenten transfor-
macions importants i es consoliden 
com a principáis escenaris de la 
dinámica económica de la revolu-
ció industrial. A partir d'aquest mo-
ment es creen les primeros plani-
metries d'aixecaments especifics 
de ciutats, expressant-hi totes les 
seves característiques morfológi-
ques: els carrers, les edificacions, 
les hortes, els regadius... Aquest 
procés, ques' in ic iáel 1855 a Barce-
lona amb l'aixecament del plánol 
topográfic de la ciutat per lldefons 
Cerda, i la necessitat d'expansió 
que comportava la t ransformado 
económica, implica una nova etapa 
en la cartografía que a poc a poc 
s'anirá estenent a bona part de les 
nostres poblacions. Amb el nou ur-
banisme es realitzen plans geomé-
trics, plans d'alineacions, plans 
d'eixample... que, gradualment, 
des del final de segle, afecten c iu-
tats com Girona (1897), St. Feliu de 
Revista de Ginma 
Sector de la ciutat de Girona corresponent a St. Doménec i Torre Gironeita, 
1734. Caries Beranguer. 
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Aixecament caríográfic de Torroella de Montgrl, 1981. Autors: Amador 




íA/xecamení cartográtic del Barrí Vell de Girona, 1982. Autors: Fuses-
Moner-Pla-Viader. 
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Guíxols (1897), Oiot (1909), Torroe-
lla de Montgrí (1887), Figueres (1880), 
posant en valor el patrimoni urbá i 
territorial. S'elaboren cartografies 
mes intencionades, on es reflectei-
xen els fenómens de sobreposició 
d'elements urbans, els projectes de 
nous trapats i els elements d'lnfras-
tructura. Es tracta, per tant, de plá-
nols que reflecteixen o plantegen la 
modernització deis nuclis urbans 
posant en valor els seus compo-
nents. 
Els plánols deis diferents Eixam-
ples es plantegen com a projectes 
de creixement de la clutat, i si du-
rant els segles anteriora la carto-
grafía era utilitzada com una eina 
peí reconeixement del territori, a 
partir d'un cert moment es crea 
básicament planimetría en funció 
de f inieres per realitzar uns projec-
tes concrets a escala urbana. Ara 
es tracta de dibuixar plánols pen-
sant en un projecte de cíutat que té 
unes previsions de futur concretes i 
no com una crónica de fets passats 
de caire ép ico militar. És una carto-
grafía Hígada i utilitzada des de l'ur-
banisme que es desenvolupa amb 
la transformació profunda de les 
ciutats industriáis i després d'haver 
deixat de banda situacíons bél.li-
ques passades que la condiclona-
ven. 
A partir deis anys 30 i després 
de l'esforg realitzat des de la darre-
ria del segle passat pels ajunta-, 
ments per recollir i sintetitzar d'una 
manera global el territori urbá de 
bona part de poblacions de les nos-
tres comarques, s'arriba a un es-
tancament del procés. Assentats 
els fonaments del nou planejament, 
l'activitat urbanística es centra mes 
a dotar d'equipaments els nuclis 
que no pas aerear altracartografía. 
Hi ha projectes urbans sectorials 
d'ordenació i d'obertura de carrers 
odenovesal ineacions, pero s'an irá 
diluint l'impuls per actualitzar la car-
tografía urbana. 
A partir de la postguerra i durant 
les décades deis anys 50 ais 70, la 
cartografía deis plans generáis, que 
en els primers anys eren elaboráis 
directament per la Direcció Provin-
cial d'Urbanisme, si bé presentaven 
en ocasions aspectes interessants 
d'ordenació i de control del creixe-
ment, descuidaven en canvi qual-
sevol reflexió aprofundida del con-
tingut urbá. La ciutat era diferen-
ciada per zones I es reduVa el valor 
del dibuix a unes taques abstractes 
que sovint no precisaven els seus 
límits concrets. 
Els plantejaments actuáis 
D'aquesta manera s'arriba a la 
década actual, amb cartografies poc 
afinades i sense actualitzar, on man-
ca important in formado de la reali-
tat construida, en ciutats amb crei-
xements molt dinámics. 
En els darrers anys, a través del 
planejament elaborat en alguns mu-
nicipis, s'han dut a terme experien-
cias de recuperado del valor del 
dibuix en la cartografía urbana. Hi 
ha exemples on s'ha establert que 
l'elaboració deis plánols havia de 
respondre a una confluencia de suc-
cessives etapes de reflexió. Aquest 
és el cas de la planimetría de Tor-
roella de Montgrí a escala 1/2.000, 
on es planteja la cartografía analit-
zant successivament la topografía i 
els camins, la divisió del sol, Tedlfi-
cació i la forma del paisatge, per-
metent finalment la col . locado de 
tots els elements, o part d'ells, en 
un mateix plánol, amb un dibuix 
que dona una visió estrictament 
fifjel a ['estructura real. 
Altres exemples de cartografies 
renovades amb els nous planeja-
ments son Banyoles, de M. Sola 
Morales, amb un plánol de pro-
posta de traces generáis de gran 
interés; Palafrugell, de Montsalvat-
ge-Roses-Veciana; St. Feliu de Guí-
xols, de Barba-Pié-Vilanova, i el 
plánol del Barrí Vell de Girona, de 
Fuses-Moner-Pla-Viader, entre d'al-
tres, realitzats al principi deis anys 
vuitanta i que suposen un interes-
sant esforg interpretatiu del detall 
concret de les edificacions i del 
territori. 
Ramón M. CaslGlIs, arquitecto de l'Arxiu Historie 
del CoMegi d'Arquítecles de Girona. 
Els plánols i mapes histories d'aquest 
article procedeixen de les copies del fons 
cartográfic de l'Arxiu Historie del Col.legi 
d'Arquiteetes de Girona. 
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